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Husband：Where is the milk? I feel thirsty.
Wife：We don't have any milk now，do you







































例如：A：Will you come to my party tonight?




























Customer：I would like a book，please.
Bookseller：Something light?
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摘 要：语用预设是人们日常话语交际中，常见的一种语言现象。从语用预设的特点着手，结合语境和会话含义推导理论，分析了语用预设在话
语交际过程中所起的作用及其创造出的幽默的交际效果。
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